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В статье рассматривается влияние происходящих в мире глобальных 
процессов на развитие языка. Процессы экологизации научного знания, 
интеграции, развития новых технологий, электронных средств массовой 
информации, охватившие весь мир, способствуют более интенсивному 
взаимопроникновению языков, оказывают воздействие на развитие 
национального языка. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, экологизация, 
эколингвистика, устойчивость языка. 
The article reviews the impact of the world of global processes on the 
development of language. The processes of greening of scientific knowledge, 
integration, development of new technologies and online media, which have cov-
ered the whole world, promote more intensive integration of languages and have an 
impact on the development of the national language. 
Key words: globalization, integration, greening, Ecolinguistics, language sta-
bility. 
 
Реалии современного этапа развития человечества в XXI веке связаны 
с решением прикладных задач общества, направленных на создание благо-
приятной среды жизнедеятельности людей в социуме, общественному и куль-
турному здоровью нации и всего мирового сообщества. Происходящие в мире 
процессы интеграции и глобализации в той или иной степени оказывают вли-
яние на развитие общества, в том числе на развитие языка и культуры.  
В последние десятилетия все более активно разворачивается процесс 
экологизации научного знания, нашедший отражение и в развитии мирового 
языкознания. Так, данный процесс послужил одним из оснований для форми-
рования и развития нового направления лингвистики – эколингвистики, объ-
единяющей методы познания экологических процессов и современные подхо-
ды в области языка. С точки зрения эколингвистики, язык рассматривается как 
неотъемлемый компонент цепи взаимоотношений между человеком, обще-
ством и природой. Функционирование и развитие языка представляется как 
экосистема, а окружающий мир – как языковой концепт [Иванова, 2007: 41]. 
Изменения, происходящие в экономической и политической жизни об-
щества, непосредственно находят отражение в языке. Так, например, процесс 
экологизации экономики, происходящий в мире и основанный на принципах 
интеллектуального развития экономики, рационального использования при-
родных ресурсов и сохранения природного капитала для будущих поколений, 
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способствовал развитию в мире «зеленой экономики». Вместе с понятием «зе-
леная экономика» в язык вошли новые термины и слова, такие как: зеленое 
строительство (подход к строительству, основанный на минимизации уровня 
потребления энергетических и материальных ресурсов), углеродный след (сово-
купность выбросов всех парниковых газов, произведенных человеком, продук-
том, организацией, городом, государством прямо или косвенно), бенчмаркинг 
(подход для подсчета средней интенсивности выбросов парниковых газов на 
единицу продукции по отрасли или региону за базовый год), митигация (в зна-
чении «смягчение изменений климата»; предотвращение) и др.  
Это объясняется тем, что темпы изменений в языковой системе не сов-
падают с изменениями в различных сферах жизни, особенно в период глубо-
ких социальных и технологических преобразований. В виду отсутствия точного 
языкового выражения для новых понятий все больше в язык и речь внедряют-
ся иностранные слова. Зачастую эти слова и понятия представляют собой 
кальки с английского языка. 
Появление в обыденной речи иностранных слов нельзя однозначно 
считать проблемой, так как одним из источником пополнения лексики родного 
языка являются заимствованные слова. Так, например, слова менеджер, 
холдинг, пресс-релиз, блогер, хакер, фастфуд, заимствованные с английс-
кого языка, уже прочно вошли в наш словарный запас. 
Процессы интеграции, миграции, развития новых технологий, электрон-
ных средств массовой информации, охватившие весь мир, способствуют бо-
лее интенсивному взаимопроникновению языков. Так, к примеру, в Казахстане 
в последние годы среди молодежи наблюдается тенденция активного изуче-
ния и использования английского языка, который в настоящее время считает-
ся языком информации в мире. Эта тенденция поддерживается на уровне 
правительства республики. Практика подготовки кадров в зарубежных вузах 
по международной образовательной стипендии Президента Республики Ка-
захстан «Болашак», которая существует уже более двадцати лет, основана 
на знании английского или другого иностранного языка (языка страны пребы-
вания, но в основном это англоязычные страны). В республике также реали-
зуется Государственная программа развития и функционирования языков на 
2011-2020 годы [Программа, 2011], согласно которой к 2020 году доля населе-
ния, владеющего одним и более языками, должна значительно возрасти: ка-
захским – до 90%; русским – до 90%; английским – до 25%; тремя языками – 
до 20%. Однако разворачивающийся процесс свидетельствует в то же время 
о том, что национальный язык на данном этапе не выполняет в должной мере 
свои функции и не отвечает актуальным информационным запросам обще-
ства. Национальный язык претерпевает влияние не мотивированной замены 
слов родного языка иноязычными (в основном англоязычными) заимствова-
ниями: модератор (ведущий), контент (содержание) и др. По мнению специ-
алистов, для того чтобы сохранить язык «нельзя, чтобы в единицу времени на 
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единице пространства звучало больше чужих слов, чем родных, и было боль-
ше иноземных букв, чем своих» [Панкеев, 2005]. 
Безусловно, век международных корпораций, новейших технологий, 
расширения границ коммуникаций не может не внести свои коррективы в раз-
витие языка. Но задача заключается в сохранении устойчивости языкового 
пространства к негативным внешним факторам. Любая страна, развиваясь 
и совершенствуясь в технологическом, экономическом, общекоммуникатив-
ном плане, не должна терять самобытность своей культуры и языка.  
Язык представляет собой часть внешней среды. Как и в природе, любое 
негативное воздействие на языковую систему может привести к ее разруше-
нию. Поэтому вопрос устойчивого развития языка необходимо рассматривать 
в контексте устойчивого развития мировой экономики и политики, всего миро-
вого сообщества в условиях глобальных вызовов. Особенно важным для тео-
рии современной лингвистики и речевой практики должно стать исследование 
принципов экологичности использования языка в разных сферах общения: 
в сфере современной электронной коммуникации, в политическом и медий-
ном дискурсах.  
Огромное влияние на устойчивость языка имеют Интернет, развитие 
электронных средств массовой коммуникации. Интернет и общение в соци-
альных сетях вносят свое воздействие на функционирование и развитие язы-
ка, больше негативное, так как в процессе общения происходит сокращение 
слов, нарушаются правила словообразования, страдает грамматика. В этой 
связи нельзя забывать, что язык выполняет свои функции тем лучше, чем со-
вершеннее его реализация в средствах массовой информации, оказывающих 
огромное влияние на формирование мировоззрения, культуры и языкового 
вкуса людей.  
Язык является средством человеческих отношений и культурной 
преемственности. Безусловно, язык народа живет и развивается вместе 
с жизнедеятельностью и развитием народа. Культурное значение, заключен-
ное в знаках языка, служит пониманию самой культуры и выполняет 
регулирующую функцию в формировании ценностных установок. И вполне 
естественно, что в процессе своего развития язык вынужден приспосаб-
ливаться к новым политическим и технологическим переменам. Но задача 
заключается в создании необходимых условий для его существования и 
развития, в сохранении его целостности и самобытности.  
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что перспективы разви-
тия национального языка необходимо связывать с реализацией последова-
тельной языковой политики, учитывающей тенденции мирового развития и 
основанной на эффективных инструментах воздействия на языковые процес-
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В статье рассматриваются удмуртские традиционные музыкальные 
инструменты с мифологической точки зрения. Анализируется корпус уд-
муртских аэрофонов. Сфера инструментария дополнена способами корпо-
ромузыкального проявления. Мифологический контекст функционирования 
традиционного инструментария, его темброво-интонационные комплексы 
анализируются сквозь призму магических представлений, отраженных в 
народных поверьях. Как показало исследование, основным принципом выде-
ления музыкальных инструментов в качестве магических, стал способ 
коммуникации с окружающим миром, а именно: освоение, защита и воздей-
ствие. В одном случае звучание должно было помочь человеку в адаптации 
к чужому пространству, обеспечивая своего рода «маскировку» (например, 
охотничьи звукоподражания с помощью человеческого голоса или музы-
кальных инструментов), в другом – уберечь от нежелательных негатив-
ных воздействий со стороны враждебных духов (в частности, игра на во-
лынке быз). Связь с миром первопредков прослеживается в звучании нату-
ральной трубы чипчирган.  
Ключевые слова: удмурты, традиционные музыкальные инструмен-
ты, аэрофоны, корпоромузыка, тембр, мифологические представления, по-
верья.  
The article discusses the Udmurt traditional musical instruments from the 
mythological point of view. A corpus of Udmurt aerophonesis analyzed. The mytho-
logical context of the work of traditional instruments, its timbre and intonation com-
